1965-05-31 by Morehead State Board of Regents
More i iead ,  Ke d u c k y  
May 31, 1965 
Tn e Boa r d  of Re  geilts of Moreriea d Stat  e Colleig m e t in the  Collfere rice 
R o o m  of tLie  New Admill is trat io11 Bu i ld ing  M a y  31, 19 65, a t  2 p. m . ,  ( E S T ) .  
T he m e e t i  ilg wa s c a l l e d  to  o r d e r  by t h e  Vice C Lrairmarl, D r .  W. H. C a r t m e l l .  
T h e  following m e m b e r s  w e r e  p r e s e ~ ~  t :  
D r .  W. H.  C a r t m e l l  
M r .  Lloyd C a s s i t y  
Mr .  D. H. Dortoir  
Mr .  Alex C l ~ a r n b e r l a i ~ i  
M r .  Cr la r les  Gi l l ey  
Ab seilt w e r  e :  
D r .  Ha r  r y  Spark  s 
M r .  B. F. R e e d  
Trl e i n v o c a t i o n  was  giver1 by M r .  G.  C. Banks ,  A s s o  c ia te  Pr o fe s so r  
E m e r i t u s  of the  College. 
On m ot i  on of Mr .  Cas  s i t  y, s econded  by M r .  Chamber l a in ,  the 
r e a d i n g  of t.. e m i n u t e s  of t . .e  meet ing held M a r c h  31, 1965, w a s  dispeilsed 
w i t h ,  siilce all m e m b e r s  of t.1 e Boa r d had r e c e  ived copies,  and  they w e r e  
unan im ously a p p r o  ved. 
T h e  P r e  s ident  p r e sen t ed  h i s  r e p o r t  t o  t.ie B o a r d  f o r  t h e  pe r iod  
Marc.* 31, 1965, to  May 31, 1965, as f o l l o w s  : 
Mor ehead ,  Kentucky 
May 31, 1965 
B o a r d  of Reg  e i t s  
M o r e ~ l e  a d  Sta te  Co l l e  ge 
Morel le  ad,  Kentucky 
I a m  submitt ing m y  r epo r  t  o n t h e  ope ra  t io l~ of tne Col lege  f o r  t ~ , e  
pe r iod  Marcr. 31, 1965, to  May 31, 1965, with certai., r ecommel lda t i  ons: 
I 
I. PERSONKEL ROSTER 
Miiiutes M a y  31, 1965, coilt'd. 
A .  Res  ignati ons 
Imogene F os te r ,  A s s i s t a ~ i t  Libra  rian,  eff ective Augc s t  3 1, 1965 . 
B ea t r ice  Spriggs, Assis t  allt Librar ian,  ef fectiv e Aag ust 27, 1965. 
Jane  t S ue Ta ckett, Assis tant  L ib ra r  ian, effe c t ive  September 1, 196 5. 
Janie F raley,  T ypist, Librariail,  ef fectiv e Apr il 30, 1965. 
C neryl 5a  yden, Secretary,  Division of Applied Ar t, eff ective July 1, 1965. 
Bi l l ie  Jo  Wells ,  Secretary,  Division of Firle A r t s ,  e f fec t ive  June 7, 1965. 
G e ra ld  Snodg r a s s ,  In s t ructor  and L ibrar ian,  B r eckinridge Training 
Sci.o 01, Division of P r o f e s s  ional Ed  ucation, eff ective Au gu s t  7, 1965. 
Da le  Brea  den, Ass is t  a.lt P ro fes s  o r  of History, Division of Social 
StLidies, effectiv e June 4, 1965 . 
F r e d  R agan, Asso ciate P r  ofessor of Politic a1 Science, Division of 
Social Studies, effe c t ive  September 1, 196 5. 
Mary  Watson, D i rector  of Allie Y oung Hal 1, effective J ~ . n e  30, 1965 . 
L avoa TL ompson, Sec re ta ry ,  Alumni Relatio *is, effectiv e May 16, 1965. 
Sally Booh e r ,  A ss is tant  Nu rse ,  effective J u e  4, 196 5. 
B . E. Tackett, Ge nera l  Maint enanc e, P3 we r Plant, eff ective April  
18, 1965. 
Sammy F u  l tz  , Gen era1 Mai d e n a n c e  , Dor a a  Student J anitor,  effe cti  ve 
A p r i l  1 ,  1965. 
B. App oirltm e nts 
-- 
1. Mil d red  Stanley, Ass is t  ant Librar ian,  a t  a n  anliual s a l a ry  of $5, 40 0 
begirming September 1, 1965. 
2. Faye  Belche r ,  As sistant Librar ian,  at a n  anLiual s a l a ry  of $6,40 0 
beg inning September 1, 1965. 
3. P a t  DeMos s , Non - P rofe ssional Staff, Johns011 CamdeL. L i b r a r y ,  a t  a n 
ann ual s a l a ry  of $4,000 beginning September 1, 1965 . 
4. Anna Mary  J e f f e r s o n ,  Typ i s t  , Johnso 11 Camde n Libra r  y, a t  an annua 1 
s a l a r y  of $1, 800 beg inning M a y  1, 1965. 
5. Mary  R ~ t i .  Thompson, Sec re t a ry ,  Divisio1l of App l i ed  A r t s ,  a t  an 
annua l  s a l a ry  of $2, 100 beginning August 1, 1965. 
6. Henry Glove r ,  J r . ,  Associate P ro fes s  o r  of Ar t, Division of Fine Ar ts ,  
a t  a n  annual s a l a ry  of $8, 500 for the nine-rnoi~t-.s  per  iod beginning 
September  1, 1965. 
7. Will iam Bigha m ,  Assistant P r o f e s s o r  of M usic, Division of Fine 
Ar t  s ,  a t  a n  annua 1 s a l a ry  of $8, 00 0 beginning September 1,.1965 . If 
ne r e c  eives his Doctor 's  degr ee, his annual s a l a ry  w ill be $9,00 0. 
8. Do rotily Gipso n, Sec re t a ry ,  Division of Fine Ar t  s ,  a t  a n  annua 1 
sa l a ry  of $2, 040 beg inrliilg June 1, 1965. 
9. Martna McNeely, In s t ruc tor ,  D ivi sion of Healtii, Phys ical  Educatiod, 
and R ec rea  tio n, a t  a sa la ry  of $6,40 0 f o r  t:~e ni ile-months per  iod 
beginning September 1, 1965. 
10. Betty J. Clark,  Instructor of English, Divi  s i o ~ ~  of L a n g ~ a  ges and 
Li te ra t  we ,  a t  a s a l a ry  of $6, 000 for t.ie nine-months per  iod beginni,lg 
September  1, 1965. 
Minutes  May 31, 1965 con t ' d .  
Ap poilltmeilts cont'd. 
- - -  
Anna C . Wri g ~ t ,  Ass  i s t  ant P ro fes s  or of Elementary Educ a t i  on, D ivi sion 
of P ro fes s  ional Education, and P a r t  Time in St udent Affairs, a t  a n  annua 1 
sa l a ry  of $7, 000 beginning September 1, 1965 . 
J a m e s  Sydney John son, Assict  ant  P ro fes s  o r  of Science Education, 
D ivi sion of Professional  Education, a t  an annua 1 s a l a r y  of $8, 50 0 
beginning Sep tember  1, 1965. If 'as Doctora te,  s a l a ry  will be $9,000. 
H aze l  Calhou n, Instructor of English, B r e  ckinridge T raining School, 
D ivi  sion of Professional  Education, a t  a n  annua 1 s a l a ry  of $7, 20 0 
beginning September  1, 1965. 
D a l e  M cN eely, Instructor of Physical Edu cation and Bas ketball Coac~l ,  .
B reckinr  idge Training Scho 01, Division of P ro fes s  ional Ed ucation, a t  
a n  annua l  sa la ry  of $7,400 beginning September 1, 1965. 
H enriet ta  Gr eaver  , Ass  i s t  ant  P ro fes s  o r  and L ibrar ian,  B reckinridge 
T raining School, D ivi sion of Prof esional Edu cation, a t  a n  annual s a l a ry  
o f  $7,600 beginning September 1, 1965. 
D avid Bru magen, Ass is t  ant P ro fes s  o r ,  Division of S cience and 
Mathemati  cs ,  at a n  annual s a l a ry  of $8, 50 0 beginning September 1, 1965. 
D r .  Da niel A. DeS alvo, As sociate P r o f e s s o r ,  Div i s i  on of Science and 
and Matr~ematics ,  a t  a n annual s a l a ry  of $9, 500 beg inning September. 1, 1965, 
K ennet'l B . Coleba nk, A s sociate P r  ofessor of H jstory, Div i s i  on of Social 
Studies, a t  a sa la ry  of $7, 500 for the nine-mo.lths per  iod beginning 
September 1, 1965. 
R obert  M. W e l l  s, Direc tor  of Cooper Ha 11 and Director  of I n t r a m u r a l  
Spor t s ,  a t  a sa la ry  of $5, 000 for  the ni ne-mont'is pe r  iod beginning 
September 1, 1965. 
A da Salisbury, Sec re ta ry ,  Office of School Relations, a t  a n  annual s a l a ry  
of $3,000 beg inning June 1, 1965. 
B a r b a r  a P r o  fi t t ,  Sec re t a ry ,  Offi ce  of Schoo 1 Relatio ns,  a t  a n  annual 
s a l a ry  of $1, 800 begill&lg J ~ n e  1, 1965. 
R osemary  M a s s e y  Poteet,  Sec re t a ry ,  Alumni Relations, a t  a n  annllal 
s a l a ry  of $2,400 beginning June 14, 1965. 
R oger Jon es ,  D i rector  of Professional  Re la t  ions, Bu r eau of Pub l ic  . 
Affa i r s ,  a t  a sa la ry  of $6,000 f o r  t h e  nine-montns period beg inning 
September 1, 1965. 
B ever ly  Ann  Ep per.ia r t ,  Clerk- Typist, Busines s Offi ce, a t  a n  annual 
s a l a ry  of $1,800 beginning June 1, 1965. 
J ean  W e l l s ,  C le rk -Typ i s t ,  Busines s Office, a t  a n  a n n ~ a l  s a l a ry  of 
$2, 5 00 beginning July 1, 1965. 
Raybur  n Bailey, Cash ie r ,  Business Office, a t  a n  annual s a l a ry  of 
$4,000 beginning June 7, 1965. 
B ern ice  C a r a s t r o ,  P a r t - T i m e  Secretary for F e  dera l  Re s e a r c  h P r o j e c t ,  
D ivi siton of Applied Ar ts ,  a t  a r a t e  of $1.  50 per hour, not t o exceed. 
$30 per  week ,  beginning May 1, 1965. 
Minutes  May 31, 1965 c o n t l d .  
AD ointments contld. 
28. J o ~ m  F. C onley, G enera  1 Maintenance, N igrit J anitor,  a t  a n annual 
s a l a ry  of $3,000 f o r  a tn ree-mon ths  probationary pe r  iod beginning 
A p r i l  5 ,  1965. 
29. B l a i  nz Kissick, Gene r a l  M aintenance, Baird Music Building Janitor, 
a t  a n  annual s a l a ry  of $3,00 0 f or  a t hree-  montas probationary period 
beginning Apr il 20, 1965. 
C. M odifie d Sabbatical Leav e s  
------ 
1. Don Worsencrof t ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,  Div is ion  of Science and 
Mataematic s ,  for  a period beginning September  1, 1965, and ending 
September  1, 1966. 
2. Bill P i e rce ,  Office Manager ,  Bus iness  Office, for a period beginning , 
June 1, 1965, and ending September  1, 1966. 
D. Change of Rank,  P a y ,  or  Work Status 
-------- 
1. J a m e s  Beaziz, C hangel: f rom Ass  i s t  ant  P ro fes s  o r  of Music to Asso ciate 
Professor  of Music ,  Division of Fine Ags .  
2. John P i l l  ey, C n ~ n g e  d f r o m  Ins t ruc tor  of Science to  As s is tant  Professor  
of Science, D ivi sion of S cience and Mathematics. 
3. Haze 1 Whitaker, Assis tant  P r o f e s s o r  and Dir ector of Te s t ing,  D ivi sion 
of P ro fes s  ional Ed ucation, withdrew her  applicatio n f o r  a sabbatical  
l e  ave for  t he 1965- 66 schoo 1 y ear .  Mrs .  Whita k e r ' s  new c ontract  
will b egin July 1, 1965, a t  a n  annual s a l a ry  of $8,80 0. 
Gr  a c e  West, A s s  i s t  ant Librar ian,  annual s a l a ry  r a i sed  f rom $4, 600 to 
$5, 200 beginning July 1, 1965. 
Ed  ith Cony e r s ,  Ass is t  ant Librar ian,  annual s a l a ry  r a i sed  f rom $4, 300 
to $5,20 0 beginning September 1, 196 5. 
Ival Bryant, changed f rom Cash ie r  to Accountant, Bus iness  Office, 
Janet  Wi throw,  Code Clerk and Assistant Cas hier, Bu s ines s  Office, 
annua 1 s a l a r y  ra i sed  f rom $2,44 L? to $2,54 0. 
C h a r l o t t e  Moorehou se ,  Secr  e ta ry  to  As s is tant  Business Manag e r ,  B usiness  
Office, annual s a l a ry  ra i sed  f rom $2, 340 to  $2, 540. 
Be r n a r d  Burton, Gene r a l  M aintenance, t r  ans fe r r e  d t o Dor an  Student Ho- s e  
a s  J an i to r ,  a t  an annual sa la ry  of $3,44 0 beginning Ap r i l  1, 1965. 
Co urtney B rown, Gene r a l  M aintenance, t r  a & f e r r e d  to L ib ra ry  Addition 
a s  Jani tor ,  a t  a n  amma 1 s a l a ry  of $3, 24 0 beginning July 1, 1965. 
Cn a r l i e  Stamper ,  ~larried Evenillg Supenfisor of Cafeteria,  a t  a moiltLll y 
s a l a ry  of $225 beginning May 15, 1965. 
E.  1965 Summer School 
----- 
1. L ouise Binde r Scott, Re ading Seminar Co nsultant, a t  a s a l a ry  of $400. 
Minutes  of May 31, 1965 c o ~ l t ' d .  
1965 Summer  School  cont'  d. 
2 .  P a  ulirle Ho rd ,  R eadin g Seminar -  Co n s u  l t  a n  t ,  a t  a sa la ry  of $250. 
3. Lynda  McKee,  I n  s t ruc tor  of English, Division of Lan g;age s and 
L ite r a tu re ,  a t a s a l a ry  of $1, 000 fo r t h e  s i rn~r le r  t e r m .  
4. J a m e s  Starks ,  I n s t r ~ c t o r  of E-Lgliskl, D iv i s ion  of Lamgbages and 
L ite r a t n e ,  a t  a s a l a ry  of $1 ,000  fo r summer  t e r m .  
+ 5. Dr .  Wi l l i am Donald Keller,  Gues t  P r o f e s s o r  of Bus i l~es  ,  Division 
a of Applied A r t s ,  a t  a salary of $1, 000 fo r  tne summer  t e r m .  t- 
a 6. D r .  Kas h i  Sin gh , Gues t  P ro fe s s  o r  of Ge ograp h y ,  Division of 
X Social St.*dies, a t  a sa la ry  of $1 ,  000 f o r  tile sumn-er  t e r m .  
a 7. h a  ze l  Calh o u n, In stm c tor  of En gl ish, B r e  ckiiIridge T ra in in  g Sch 001, 
D ivi sion of P r o  fess ion a 1 Edu cation , a t  a sa la ry  of $1, 000 f o r  t ~e 
su ~ ~ n - ~ e r  t e r m .  
8. Pa  t T a c k e r ,  Johnson  Camden Lib r a r y ,  a t  a salary of $447 for  tn e 
per iod of Jl 1y 1 ,  1962, th r ou g r ~  Au gu s t  6, 1965. 
9. J e m  i f e r  R o s s m a n ,  Clerk,  D a t a  P r o  cess in  g, a t  a r a t e  of $ 1  per  hour  
for a m a x i m u m  of $40 per  week, for J u  n e a n d  J u  1 y  , 1965. 
10. C a r o l  P e r  ry ,  C le rk-  T y p i s t ,  Cafeteria,  a t  a s a l a q  of $150 pe r  mo i l  tsl 
oegiLilLiL.g June  1, 1965, a d  erl d i n  g A u  gu s t  31, 1965. 
11. J a m e s  Lu s t i c ,  Sui pervisor  of Swimming P r o g r a m ,  Breckiilridge Trairling 
School, a t  a s a l a ry  of $ 1 5 0 ~ ~ ~ ~  f o r  the e i  g n t-wee k s  period of t . e 
1965 summer  t e r m .  
12. E dit h Wil l i ams ,  Sec r e t a ry ,  Div i s i  o n of Applied Ar  t s ,  a t  a salary of 
$200 per  rno~lth for  t h  e period b e g i n a  in g J ~ l l e  14, 1965, and e n  dillg 
A u  gu s t  7 ,  1965. 
13. E t h  eleen Hu gli, Visitin g Professor  of Home E con omics ,  Division of 
Applied Ar t s  , a t  a s a l a r  y of $1, 20 0 f o r  tL1e summer  te  r m .  
11. CONSIDERATION O F  GCAEANTEED BID CONTRACT FCR A PORTION OF 
C ONSO LIDATED EDUCATIONAL BUILDIKG REVENCE BONDS , SERIES D . 
A RESOLUTION ADOPTED BY THE BOARD O F  REGENTS OF 
MO REHEAD STATE COLLEGE, M OREHEAD, KENTUCKY, AT 
A MEETING HELD 011 MAY 31, 1965 
WHELXEAS, t i  i s  B o a r d  h a s  h eretofore  au t &,orized & e u ndertaking of a 
-- 
progr  air! fo r t  ~e e rec t ion  a n  d completion of c e r t a i n  edncational buil dillgs, 
with rieces s a r y  appu  r teliaAit fa cil  i t ies,  on th e c a m p ~ s  of th e Coll ege a t  
Mor ehea d, Ke n tu cky, th e s ame  t o constit ute, wilie ~i completed, pa r t s  of 
the "Coa solidated Eabucaei on a1 P r  o jec t t l  of th e College, a s es tabl i  shed by 
M i n u  t e s  of M a y  31, 1965 coLltt d. 
a cer ta in  Kesoldtioa wilich was adopted a t  a lneetirl g neld 011 N o v e m e r  14, 
1960; sa id  bu ildiLLgs and appur t e n a n  ces  to be fin -2d b y  t h e  Board ' s  
au th o r  iaAiipZn d issuance a t  a la t  e r  date of i ts  "Co risolidated Edu ~ a t i o - ~ a l  
Bu ildings Rev en u e Bon ds ,  Ser ies  D, I t  (the "Ser ies  D B ondst t  ), iLi an  
amoun t  p r e s e n t l y  e s t ima ted  to be $3,835, 000; and 
WHEREAS, s a id  bu i ldi~lg prog r a m  i s i dentif ied a s  comprising ( i )  a 
-- 
new b u ilding W A C ~  will constitu t e  all additi on to Lapp i i ~  Science Hal 1, 
( i i )  a new Health and P hysical Edu cation Class r  o om build ing, ( i i i)  complet ion 
of tne New Admin i s t r a t ion  Bu ildillg by adding tnereto ailother floor i n  acco rda :~ce  
with t h e  original plans, ( i  v)  recon s t rbc  t io n and a i r -  cond itioning of Button 
Au dit or iu  m ,  (v) a new build in g w ~ i c h  will constitu te a n  additi on to trle 
B r  eckinridge Traini  ng Sciloo 1, (vi ) a new Maintenance Service Bu ild ing, and 
(vi  i) install  a t i  on of a new boile r i II t  rle central  ‘lest i ~ i g  plant and extension of 
tne s t  eam t unnel, a s  made nece s sa ry  by such additi ons to tn e phy s ical  plant 
of the College; a1 1 with necessa ry appurtenant facil i t ies;  a nd 
WHEREAS, t he archi tects  [lave not a t  this t ime completed f i  nal work ing 
--- 
drawi ~ l g s  and spe  cif icatio I?S for th  e grea te r  portioLl of s C C L L  identif ied b ~ i l d  ing 
progr  a m ,  and the M embers  of t LAis Boar d, upon the advice of t b  e F i sca l  Ag e d s  
employed to a s s i s t  in tne p r e p a r a t i o n  and marketiLlg of tLle propose d Ser ies  D 
Bonds a r e  of t he opinion t &!at it wo uld be unwise and un desirable  t o  autnorize 
suck1 Bonds and offer th  e same at  p ublic sa le  unti 1 (a )  construction contracts  a r e  
ready to  be awarded  for a substalltial pa r t  of tile b -ilding program,  and ( b )  
the remaiader  has r e a c  hed the stage w:*e n f ina l  working drawings and 
specificatio a s  have bee n approv ed, so  that the amocint of the bond issue,  
. 
including constr  c t i o ~ i  costs ,  t ~ e  f  e s  of archi tects ,  engineer s and F i s c a l  
Ag ents ,  and other details  tail be established w itn a more- r easo  nab le  degree 
of certaillty ; a nd 
WHEREAS, t nere is  a c ~ i t i c a l  neces s i t  y f or  proce eding with t -le 
--- 
sol ic i  t a t  ion of construction bids and t he awarding of construction contracts 
f o r  ti1 e propos ed new b uil ding wnic. will constitu te a n  additi on to the Br ee kill- 
r idge Tra in ing  School, inasmuc.1 a s  tile same will r e q <  i r e  cer ta in  recons tructiorl 
of, and  i l ls ta l la t i  on of new mec  hanical fac i l i t i es  in the exis t  ing Brec  kinridge 
T r  aining Scnool buil ding, a l l  of w..ich mus t  be complet ed  pr ior  to the opening 
of the Fa l l  Semester  in September 1965; and tne Commissioner of Financ e of the. 
Co mmonwe a l t  h , whos e f u n c t i o ~  i t  i s  to awar  d sucri contrac t s  in t.le name and 
on behalf of th e Commonwealth for ti, e use and bene fit of th i  s Boa rd ,  has 
advised that no such contracts  may  be made unless and ulltil ther  e i s c rea ted  
and established a I1rece ivableIt i  n a comparable amo-  nt, w r ich i n t h e  ordinary 
cour s  e of e vents will n o t  be possible until the proposed  issue of Ser ied D B onds 
i s  actually authorized and sold a t  public sale;  and 
WHEREAS , t  he F i sca  1 Agents ernployed by tae  Comrnissioiier of Financ e 
--- 
and the Stat e P r o  per ty  and B uil diiigs Co m m i s  sioli ( Blyt;l & Co. , Inc. , arld 
MiLlutes of May 31, 1965 c o a t ' d .  
Ex  hibit I cont' d. 
F. L .  Dupree  & C o . ,  Inc.)  nave stated that they a r e  willing to enter  in to  a 
colitract with t h i s  Boar d, tile Commissioner of Filiance , and the S t a t e  P rope r ty  
and B uil dings Co m m i s  sioLl, supplemental t o t h e i r  existin g contract  of 
employment, whe reby they w 'ill guarantee  a t  t;lis t ime,  and unti 1 J anuar  y 1 ,  
1966, to  purchas e such amount of the Ser ies  D Bonds a s  a r e  de te rmined  t o  be requi red  i 
and s ~ f f i  c ent to def r a  y t h e  costs  of that  p ortion of th  e buil ding p r o g r a m  iilvolving 
tne new bLilding which will constitu te  a n  additi on to the Br  ec  kinr idge T r  aining 
Schoo 1, together witn t ;le r e c o ~ l  s t ruct ion and i nstall  a t i  on of neces s a r y  facil i t ies 
EL in tile exis t  irlg Brec  kiLlr idge T r  ai1:iiig School buil ding, aild a l l  p roper  ill ciderrtal 
e d  cos ts  and expe nses ,  upon termis which a r e  he r  einaft e r  s e t  fo rtli; a nd it i s  t he 
3 opinion of tne Board that the pro  posed te  rms  and compens a t i  on a r e  r e a s  onable, 
22 and that t -Le necessi t ies  of t h  e s i t ua t i  OR a r e  such t h a t  it i s  wise and exp edierlt 
CT: in tile bes t  i n t e r e s t s  of th e educational p rogram of the College that the same  
be accep ted  a t  th  i s  t ime,  subject to  the approva 1 o f the Comm iss ioner  of F inance  
and the Stat e P r o  per ty  and B uil dings Co m m i s  sion, 
NOW, THEREFORE, THE BOARD OF REGENTS 0 F MCREHEAD STATE 
COLLEGE, HEREBY RES OLVES, AS FOLLOWS: 
Section 1. Th i s  B o a r d  he re  by reaffi  r m s  i t s  determinati  on to under take 
- 
the build iLlg program iden tified in gen era1 t e r m s  iil th e p reamble  of t h i s  
Re solu tioLl, a r ~ d  to f i n  a n  ce tile s ame  th rough  the i ss~dal-ice of i ts  Ser ies  D 
Bo nds, a t  such t i m e  a s  it may  be determiLLed t nat it is  a d ~ a ~ ~ t a g e o u s  a n d  
prope r t o do so. F o r  the r e a s o  iis s e t  f o r t h  ii-1 t e preamble of thi  s Res 01-tio 11, 
the Boar d :.ereby de te rmines  tnat it i s  wise and e x p e d i e d  t h a t  the B o a r d  e A e r  
in to  a cortr ac t  with Blyth & Co ., L C . ,  a n d  F. L. Dm p r  e e  & Co. , I n c . ,  iipo 11 
the t e  r m s  alld conditio-1s hereizlaf ter  se t  forth;  subject, Lowe ver ,  to t ~ l e  appro  val  
of t e CommissiolLer of Finalice a ~ l d  t ,,e State P rope r ty  add Btii ldings C ommi ssiorl 
of the Commonwealth. 
Section 2. Said F i sca l  Age tits shall  a g r e e  tnat uLLtil Jan ua r y  1, 1966, ti. ey 
will b e f i rmly  bound, jointly aird severa  lly , t o  t ilis Boar d and  to tile Commor~- 
we a l t  '1 of Ken tucky, that if c o ~ l  s t r ,  ction bi ds  a r e  cb l y  received in th e ma.liier 
requi red  by l a w  for the .lew b.:ildiaig which will co L s t i t ~  te  ail addi t ion to tLl e 
B r  eckinridge Tra in  ing Sch 001, and f o r  the reconstr-c  t io .L of, and installa - 
tio 11 of n eces  s a r y  facil  it ies in t L L ~  exist i  ng E r  eckinridge Tra in i  ~g Schoo 1 
buildi .lg, alld if t i ~ i s  Board ,  witLL ti le approv a1 of tLie Comrnis1-+sio;ier of FiilaiLce 
and tile Stat e P r o  per t  y aild B Ui l  dimgs Co m m i s  sioLr, sL.all determifie t o f ilialice 
the s a m e  th  rou gh th  e authorization and i ssuan ce  of Ser ies  D Bond s f o r  such 
project  alone ( including a1 1 n eces s  a r y  fees  and incidental expen se s ) ,  then t he 
F i sca  1 A g e d s  will a dvise and  a s s i s t  t  he B o a r d  in th  e prepar  a t i  on of a Se r i e s  D 
Bond Issue for such purpo s e s ,  in a n  amount not m o r  e t rian $1,0 00,OO 0, matur ing 
ser ia l ly  on May 1 in each of tne yea r s  1967 to  1995, inclusive, in such m a n n e r  a s  
to provide a s  nea r l y  a s  fe as ible  fo r "level debt se rv ice ;  and that upon the occas ion 
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of the advert ised public sale  thereof ( pr io r  to Janua r y  1, 1966), said 
F i s c a  1 Ager~ts  will a p p e a r  alld submit a bid ( e  ith e r  alone o r  in conjunction 
with otners ,  a s  they may see  fit) to purchas e such entire Ser ies  D Bonds 
upon suc h t e r m s  of pr ice  and interest  coupon r a t e  o r  r a t e s  a s  w il l  resu l t  in 
a net int e r e s t  cost  t o  t h e  B o a r d  not exceeding t h e  1 egal maxim um ra t e  of 
6% pe r  annum; th e obli cation d tii e F i sca l  Ag ents t o be subject to th  e 
fol lowiag qualific a t i  ons and no otrler s : 
( i )  That a t  th e t im e of d e l ivery  of such Eond s t h e  p u r c h a s e r s  will be 
furnisned tile unqualifie d approv ing le  gal opini ons of M e s s r  s . Cha pman 
and C u t l e r ,  L a w y e r s ,  of Chicago, I l l inois,  and Grafton, F ergus  on & 
F l e i s c ~ e  r,  La wy e r s ,  of Loii isville, Kentucky; 
( i  i )  T.1 at sa id  F i sca l  A, e d s  s ilall h a v e  the p r  ivile ge of cance lliilg 
t heir l ia bil  ity u~ lde r   sac^ gdarantee to bid, upon notice in wri t i  ng to 
the P r e s  ident of the College and to th e Commissioner of Financ e, in the 
event the United Stat e s  of Amer ica  shall  f o r m a l l y  declare  w a r  against  any 
nation o r  people, or  in the event t h a t  in the absence of a formal  d eclaration of war ,  a 
s ta te  of wa r shall  e x i s t  in fact  betwe en the United Stat e s  and a inajor world power 
to such extent a s  mater ia l  ly and subs tantia lly to af feet  the ability of publi c bodies, 
g e n e r a l l y ,  to accompl i s ;~  the  fi.ia<lcing of c omparable  under takings upon a 
reasonable  bas i s ;  ,, , 
(i  i i)  T h a t  such F i s  cal  Agents  shal l  have the privil  ege ofcance l l i  ng the i r  
l i a b i l i t y  under such guarantee to  bid, upon notice in wri t ing,  to  t h e  P r e  sident 
of the College and to  t h e  Commissioner of Financ e, in the event t h a t  p r io r  to  
delivery of the Bond s t h e  Co ngres  s of the Unites  S ta t e s  shall  e n a c t  any 
leg is l  a t i  on, o r  any Court  shal l  hand down any decision, or  the In te rna l  Rev enue 
Service of t he Un ite d Stat e s  snall  promulgate any regu la t  ion which, in t-he 
opinion of e ith e r  of the above-xamed law f i  r m s ,  i s  such that  said lawye r s  a r e  
unable o r  unwilling, inthe exerc ise  of t h e i r  professional judgment, to  s t a t e  ill 
their  appr o ving 1 egal opinions ( o r  e i  ther  of them), that the r ec  eipt of intere  s t 
on said Bon ds  by private holders thereof i s ,  a t  t h e  t im e o i  de l ive ry ,  exempt 
f rom income taxa t ion  by t h e  Un i t ed  S ta t e s .  
A s compensa t io  n f or the finan cia1 r i sks  assumed by said F i sca l  Ag ents  i 
s o  agree ing ,  t h e y  shall  be paid a sum equal to  $2.00 per  $1, 000 principal amourit of 
the Ser ies  D 33 onds so  author ized and publicly of fe red  by the Board ;  with a n  agreed  
m i  nimum c ompensa tio n of $1 ,  500 even if  the principal amount of the Se r i e s  D 
Bo nds so  offered for sale  shal l  be l e s s  t han $750 ,000. Such compens a t i  on shal l  
be in addi t ion to  the compensation heretofore ag r  eed to be paid to said F i sca l  
Ag ents  f or  other s e r v i c e s ,  aud the same  m a y  be paid t o said F i sca l  Age nts a t  
the t ime trle Bonds a r e  delivered and paid for,  and f rom tcle p roceeds  of sa id  
Se r i e s  D . Bon ds,  w rletrler tne pur cha s e  bid accepted by the Boa r d  i s  tnat which 
is tendered by th e F i sca  1 Agents, or  i s  a bid t e  nder e d by others .  I n  t he 
eveilt the B o a r d  shall  r eceive on the occasion of such public sale  a pu rchase  bid 
f rom any respons ib le  party,  upon t e r m s  equal to o r  m o r e  favorable than the bi d 
which th e F i s c a l  Agents  guarantee  to  tender ,  t h e  B o a r d  ag ree  s t h a t  it will J 
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a c c e p t  the b e s t  b id which m ay be received upon such t e r m s  conforming to  
the conditio ns  of the  publi c offe ring. In th  e event said F i sca l  Age nts shall  
upon the occas  ion of such public sa le  submit a pur chas e bid in conformity 
with t h e  conditions herein se t  fo r th ,  t h e n  the F isca l  Agents  shall  b e  deemed 
t o  have complied in a l l  respec ts  wi th  t h e i r  contracual under taking to b i d  f o r  the 
Bonds;  shal l  b e en t i t l e  d t o  receive the agreed  compensation a s  here in  se t  f o r t h ,  
wh ether or  not th e Boa r d  choos e s  to accept  s uch bid or any other bid fo r t he 
purcha  s e  of th e Bon ds;  and shal l  b e paid imme diately f r om any available fu nds 
of the Boar d. 
In t h e  event t h a t  th is  Board ,  for  whatsoever  reason  it may  de termi  ne 
to be wise and proper ,  shal l  e l e c t  not to  authorize and of fer  a t  publi c sa le  
a s e p a r a t e  Ser ies  D Bond i s  sue, fo r  defraying the costs  of s a id  designated portions of 
the over -a l l  building program geile ra l ly  descr  ibed i n  t h e  preamble he re  of, it i s  
rec o gnized and acknowledge& that the F i sca l  Age nts will nev e r the less  have assumed 
the same r i  s k  a s  may  other ise  be t h e  case ,  and will have earne  d and be entitled 
to payment of the m ini mum compens a t i  on herein stipulat ed. 
T he said F i sca l  Ag e ~ l t s  snall  e vidence their  ag reemen t  to  the t e r m s  slid 
collditions hereirl s e t  fo  r t i l  ill th e f orrri of a l e  t t e  r addres  sed  jointly to tne 
Pr esiderlt of Mor ehead St a t e  College, the Commissioner of F i n a n c e ,  and t h e  
State P r  operty and Bui ldi ngs C ommi ssion, the same  t o be signed by a per sol1 
o r  p e r s o n s  authorized to bind both of said F i sca l  Agents .  The per son or p e r s  ons 
wh ose  s ignatures  appear  upo n such lette r shal l  b e deemed to have assumed fu 11 
r e s p o n s  ibil ity fo r both of said F i sca  1 Agents. Siich le t te  r of the F i s  ca l  Agents  
sha l l  be received by t h e  addres  s e s  thereof not l a t e r  t h a n  the 1s t d a y  of July, 
1965; and if s o  received, the same,  together w ith th i s  Re soluti on, shall  const i tute  
a contract  i n  accordance  with the t e r m s  herein set  f orth,  subject only to  th  e 
appro  va l  of th e Commissioner of Financ e and  the St a t e  P r o p  er ty  and Bu ild ings 
C o m m i s  sion, and w ith out f u r t h e r  action by o r  on behalf of this Bo a r d  o r  of 
Morehea d Stat e College. 
Section 3. This Re  solution shal l  be in fu l l  force  a lid effect  f r  om and 
a f t e r  i t s  a d z t i o n .  
Adopted B Y THE BOARD OF REGENTS O F  MOREHEAD ST ATE COLLEGE 
a t  a me etin g on May 31, 1965, on the s a m e  occas ion s i  gned in open s e s s  ion by 
the Chairman or  Vic e Cha i rman,  a t te  s ted under sea  1 b y t h e  Secre  tary,  and  
declared to  be in fu 11 force and effect .  
Vice Cha i rman  
f 
(SEAL) 
f l  
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CERTI FICATION 
T he u~ lde r  siglled, Sec r e tary of th e Boa r d of Re gents of Moreilea d Stat e 
Co l le  ge, Morehe ad, Kentucky, hereby ce r t i f i e s  that  the forego ing is  a t r u e  
copy of a Resolu t ion  duly adopted by said B o a r d  of Regents  a t  a properly 
conve n e  d mee t ing  held on May 31, 1965, a quor um being present  for t h e  
transactioii of bus iness ,  a l ~ d  that the same is  i n  f u l l  f o r c e  and effect a s  shown 
by the r eco rds  of said B o a r d  in m y  custody and unde r  m y  control. 
WITNESS m y  hand and  th e Seal of said Board ,  this 31st day of 
May, 1965. , 
(SEAL) 
(End of Res  olutio n Exh ibi t I) 
111. ADOPTION OF DETAILED BUDGET FOR 1965-66 
( E x  hibit I1 - M a i l  ed  to B o a r d  members  on May 25, 1965) 
IV. AUTHORIZATION FOR MOREHEAD ST ATE COLLEGE TO SELL ST OCKS 
AND BONDS 
WHEREAS, Morehead St a t e  College has r e c e  ived a donation 
of common s t o c k  to be used for a scholarship,  and 
WHEREAS, i t  i s  ~ l e c e  s s a r y  fo r Mor ehead St a te  College to s e l l  s a id  
stock for procee ds for t h e  sa id  scholarship,  
D7 OW, THEREFORE, BE IT RESOLVED, that Adro n Dor an, 
P r e s i d e n t ;  Russ  e l l  M cC lure ,  As sistant to the P r e  sident fo r 
F i sca l  Affairs ;  Ro ber t  Stokes, A ss is tant  Bu siiie s s  Mamge  r ,  or 
any of t hem, a r e  here  by authorized to s e l l ,  assigri and indorse  for  
t ransfer ,  cer t i f ica tes  r e p r e  senting stocks, bond s or  other securi t ies  
now reg is te red  o r  her eafter reg is te red  in the name of M orehe a d  State 
C 011 ege. 
I r ecommend that t h e  Boa r d  approve  the above reso lu t ion .  
V. RE-INS TATEMEKT 0 F THE S IXTH-YEAR PROGRAM 
(Exhibit 111) 
Mi :lutes of May 31, 1965 coAl t1d .  
E x  hibit I11 
M OREHEAD STATE C OLLEGE 
More~ ie  ad, K emtucky 
May 31, 1965 
RE-INS TATEMENT O F  THE S IXTH-YEAR PROGRAM 
Ill Ju-ie, 1959, ti.e Stat e Boa r d  of Ed ucat io.. adopted a prepara  tio m - certif icatio n 
progr  a m  fo r t he Standard Certif ic a t e  fo r Scnool Le a d e r s  ( s  uperintei~de d s ,  
priLlcipals,  aiid supervisor  s )  w.. ic h req .* i red  24 semes ter  ..ou r s of gradd a t e  
c red i t  beyo.id tiLe m a s t e r ' s  degree.  Fol low illg tn i s  act ion the sev era1 s ta t  e 
colleges develope d sixt h- yea r progra m s  and 0.1 September 20, 196 1, t.ie 
State B o a r d  appr  oved four p r o g r a m s  f o r  M orehe  a d  State Co l le  ge. Tne s e  
progr  a m s  wer  e - -  
Ra ~ l k  I P r o g r a m  fo r  
Ka ~k I P r o g r a  in for  
Sixti-- Ye a r  P r  og ra~r l  
Sixtk-Ye a r  P r  ogram 
At a l a t e r  date, Dec ember  of 
Eleme ntar y T eac'le r s 
Secoilda r y  Scnoo 1s 
fo r  S c ~ o o l  Le  ader  s 
for  G ~ ~ i d a i l  ce Co unselors 
1961, t;.e Stat e Boa r d iLLcrease  d t he requireme..t s for  
the St a . d a r  d Cer  tificate f o r  Sciioo 1 Leader  s t o 30 seme s te r  ' lours beyoLid t.le 
m a s t e r ' s  degree,  t h e  regulat io~i  to become effective f r o m  Scptember 1, 1964. 
Be ginniiig i n 1962 a move wa s i llit iat  ed to develop a cooperat ive p r o g r a m  betwe erl 
the Univers ity of Kentucky a id t e s t  a t e  colle ges by w ,iicL selected students who 
completed t h e  sixth-year pro  gram a t  o .e of t h e  s t a t e  co l leges  might have this 
wo rk  a p p l i e d  on the Doctor of Education degree a t  t ~ l e  University.  A committee 
>has been a t  work on t h i s  assignmelit,  but, to date,  l ~ o t ~ ~ i n g  de f in i t e  has been 
accomplished. 
In the mea.itime, because of ti. e impellding studies of tile s t  a t e  colle ges by the 
Na tio -la1 Couri c i l  fo  r t h e  Ac credi ta t i  011 of Te acher  Eddc a t i  on, the s ta t  e 
colleges a g r e e  d t o postpone tne activatio n of their  sixt:.- year programs alld 
students wishing to qualify fo r Rail k I ,  o r  f or relzewal of certif icates,  nave 
taken cour s e s  f rom existi  ng fift,A-yea r progra m s .  
T h i s  p r e s e  fit a r r angemen t  i s llot sa t i s fac tory  for manly of the s tudents  wii o wis,_ 
to  contiLrue t i-eir  t ra in ing  beyolld t ne level of the m a s t ~ r ' s  deg ree ,  aiid t.ie 
s e v e r a l  s ta te  colleges feel  h a t  it i s  t i m e  f o r  them to re - ins ta te  t h e i r  sixt   year 
progr  a m s .  It i s  a l so  hoped, iir t h  e 1 ight o f c ertaiil developments a t  tile U~iiver  s ity 
of Ke ntucky, that  a sa t i s fac tory  cooperative p r o g r a m  can be developed wn ereby 
the work complet ed  by selected s tude nts in t h e s e  sixth- year programs may be 
accep  ted by th  e Univer s i t  y oil t  he doctorate. 
M i n u t e s  of May 31, 1965 c o n t ' d .  
0 n m o t  iolL of M r.  C\ am>erla i f i ,  s e conded  by M r .  Gille y, Ite m I, 
P E R S  ONNEL ROSTER - - (A) Resigria t io  n s ;  (B)  Appoint merits; ( C) Modif i ed  
Sabba t i c  a1  L e  a v e s ;  (D) C h a , ~  ge of Ra nk, P a y ,  o r  Work Sta tus ;  a n d  (E) 1965 
S u m m e r  Schoo 1 Appointments- - wa s approv ed.  The vote on th i  s mot  ions was  : 
D r .  C a r t m e l l  
M r .  C a s s i t y  
M r .  C h a m b e r l a i n  
M r .  Do r t on  
M r .  Gil ley 
N a y s :  N one 
0 A mo t  ion of M r .  Ca s s i t y  t i le  P r e s  ident wa s author ized t o  p roceed  wit;! 
p ro j ec t s  under  I tem 11, Exhibit I (Consolidated Educ a t i  onal  Building Rev  eiiue 
Bo nds,  S e r  i e s  D). Mot ion  was  seconde d by M r .  Cnambe r l a i n  and  on ro l l  
ca l l ,  tLle fo 110 wing votes  w e r e  cas t :  
D r .  C a r t m e l l  
M r .  C a s s i t y  
M r .  C h a m b e r l a i n  
M r .  D o r t o n  
Mr .  Gil ley 
Nays :  N one 
O n  m o t  ion of M r .  Do r ton ,  s econded  by M r .  Ca s s i ty ,  t h e  f 011 owii?g 
R e  solut ion,  u n d e r  I t e m  IV of the P re s iden t ' s  R e p o r t ,  r e g a r  ding t h e  s a l e  
of the  R. J. R eynolds Tobacco Stock was  approve d unanimously, on ca l l  
of the  rol l :  I 
WHEREAS, Morehead St  a t e  College has  r e c e  ived a donation of 
C ommon s tock t o  be used  fo r  a scholarship ,  and 
WHEREAS, i t  is nece  s s a r y  fo  r Mor ehead St a t e  College t o  s e l l  
s a id  s tock  f o r  p roceed  s f o r  the s a id  s cho l a r s  hip, 
N OW, THEREFORE,  BE  IT RESOLVED, that  Adro  il Dor an ,  P r e s i d e n t  ; 
R us se l l  M cC l u r e ,  As sistari t  to  the  P r e  sident  f o r  f i s c a l  a f f a i r s ;  R o b e r t  
Stokes, Ass i s tan t  Bus  i n e s s  M a n a g e r ,  or any  of t iLem,  a r e  he reby  
au thor ized  t o  se l l ,  a s s i g n  and indorse  fo r  t r a ~ l s f e r ,  ce r t i f i c  a t e s  
r e p r  esent ing s tocks ,  bonds  o r  o ther  s e c u r  i t ies  now r e g i s t e r e d  o r  
h e r e  a f t  e r r e g i s t e r e d  in  t  h e  rlame of Mor ehea d Stat  e College. 
Moti  on  by M r .  Gil l  e y  that  t i le  Col lege  p rocee  d t o r e -  illstate t h e  s ix t  h-yea r 
p rog r  a m  beyond the  l eve l  of tLie M a s t e r ' s  d e g r e e ,  so  t nat a s a t i s f a c t o r y  
M i n u t e s  of May  -31, 1965 coil t t d .  
c o q e r a t i v e  p r o g r a m  migh t  b e  developed wher  eby the w o r k  completed  by 
s e l e c t e d  studell ts  in the sixtL1- y e a r  p r o g r a m  m a y  be  a c c e p t e d  by t h  e 
U n i v e r s i t y  t o w a r d t n e D o c t o r  of P h i l o s o p h y d e g r e e .  T i l e m o t i o n w a s  
seco-1 ded by M r .  C h a m b e r l a i n  and unanimously c a r r  ied.  
Mot i  o n  by M r .  Cha m b e r h i n  t h a t  the Deta i led  Budg e t  f o r  19 65- 66 be  
appr  o ved. T h  e m o t  ion w a s  s e c  oilded by M r . Do r t o n ,  ar*d on c a l l  of the 
r o l l  the fo l l  ow ing vote wa s cas t :  
D r .  C a r t m e l l  
M r .  C a s s i t y  
M r .  Ch  e r l a i n  
M r .  Do 
M r .  Gil ley 
N a y s :  N one 
P u r s u a i ~ t  t o  unf in ished bus  i i less a s  indica ted  i n  t h e  m i n u t e s  of the  
m e e t i n g  of tlie Boar  d on M a r c h  31, 1965, D r .  C a r t m e l l  b r o u g h t  u p  t h e  
m a t t e  r of d e t e r m i n i n g  the  College Pr e s i d e n t s f  s a l a r y .  He and  M r .  
Ca s s i t y  indicated  t h a t  they had d i s c u s s e  d t h e  m a t t e  r with D r .  Spa r k s  
a n d  had r e c  e ived id ormat io i l  t h a t  the  o t h e r  Sta te  College B o a r d s  of 
R e  g e d s  sad voted s a l a r i e s  for  t he  -Presidents  in  the amount  of $25,O 00 
beginiiiLlg Ju ly  1, 1965. M r .  C a s s  i ty m oved that ttl e P r e  s i d e n t f s  s a l a r y  
b e  s e t  a t  $25,000 p e r  y e a r  beginning July  1, 1965.  Th e mot  ion w a s  
secoil  ded by M r .  Chamber la i l l .  Upon c a l l  of t h e  ro l l ,  the  fo  110 wing vote 
w a  s c a s t :  
D r .  C a r t m e l l  
M r .  C a s s i t y  
M r .  C a a m b e r l a i n  
M r .  Dor to l l  
M r .  Gi l ley  
N a y s :  N one 
Mot i  o n  by M r .  C a s  s i t  y, s e c o l ~  d e d  by M r .  Do rton, a n d  unan i m  ous ly  c a r r i e d ,  
the  m eeting w a s  ad jour  ned a t  4 p. m . ,  subject  t o  c a l l  by  ti.e C h a i r m a n .  
- - - -  
Vice C l i a i r m a n  
